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APLIKASI SISTEM PENDUKUNG KEPUTUSAN PENENTUAN 
KELOMPOK JURUSAN SISWA MENGGUNAKAN METODE K-MEANS 
DI SMK MUHAMMADIYAH 3 NGIMBANG  
yang saya buat untuk melengkapi sebagian persyaratan menjadi Sarjana Komputer 
pada Program Studi Teknik Informatika Fakultas Teknik Universitas 
Muhammadiyah Gresik, sejauh yang saya ketahui bukan merupakan tiruan atau 
duplikasi dari skripsi yang sudah dipublikasikan dan atau pernah dipakai untuk 
mendapatkan gelar kesarjanaan di lingkungan Universitas Muhammadiyah Gresik 
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